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 “Rohanah, 2013´Penerapan model pembelajaran kooperatif untuk 
meningkatkan hasil belajar pelajaran keterampilan jasa(tata buku di kelas 
VIII (delapan) ,Ssekolah Menengah Pertama ( SMP ) 274 Jakarta Barat”. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan guru dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII (Delapan) di SMP Negeri 274 
Jakarta. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian analisis data kuantitatif dan 
kualitatif dalam pengumpilan analisis data, hasil analisis dengan menggunakan 
teknik deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang digambarkan dengan kata-kata 
atau kalimat, dan angka-angka yang dipisah-pisahkan menurut katagori untuk 
memperoleh kesimpulan. 
 Pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan dokumen, diskusi 
dan wawancara. Hasil analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif menunjukkan 
bahwa: (a) pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa di 
kelas VIII (Delapan) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 274 Jakarta 
Barat. (b) Peningkatan yang signifikan hasil belajar siswa dari siklus 1 meningkat 
pada siklus 2 dan siklus 3. (c) Peningkatan keaktifan, kerjasama dan keberanian 
siswa dari siklus 1, siklus 2 dan siklus 3. Hal ini dapat diambil kesimpulan 
pembelajaran kooperatif yang benar dapat meningkatkan hasil belajar siswa  
terhadap pembelajaran keterampilan Jasa (Tata Buku). 
  Hasil belajar siswa melalui uji kompetensi menunjukkan peningkatan yaitu 
pada siklus 1 uji kompetensi siswa mencapai KKM hanya 12 siswa, tidak 
mencapai KKM 20 Siswa dengan nilai rata-rata 67,9 meningkat pada siklus 2 
yaitu siswa memcapai KKM yaitu 21 siswa, tidak mencapai KKM 11 Siswa 
dengan nilai rata-rata 74,2 dan pada siklus 3 siswa mencapai KKM yaitu 29 siswa 
dan tidak mencapai KKM 3 siswa dengan nilai rata-rata 78,1. 
 Kesimpulan penelitian tindakan kelas ini dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa, keaktifan, kerjasama dan keberanian siswa terhadap pembelajaran 












 “Rohanah, 2013´ The application of cooperative learning model to 
improve learning outcomes lesson services skills (grammar book in class VIII 
(eight), junior high school 274 West Jakarta". 
 This study aimed to describe the ability of teachers to improve student 
learning outcomes VIII (Eight) in junior high school Negeri 274 Jakarta. This 
study uses a form of data analysis research in leverage quantitative and qualitative 
data analysis, the results of descriptive analysis using qualitative and quantitative 
techniques are described with words or sentences, and the figures are split by 
category for the conclusion. 
 Data collection using observation techniques documents, discussions and 
interviews. Results of qualitative and quantitative descriptive analysis showed 
that: (a) cooperative learning can improve student learning outcomes in class VIII 
(Eight) Junior High School 274 West Jakarta District. (b) Significant 
improvement of student learning outcomes increase in cycle 1 cycle 2 and cycle 3. 
(c) Increased activity, cooperation and courage students from cycle 1, cycle 2 and 
cycle 3. It can be concluded that true cooperative learning can improve student 
learning outcomes to learning skills services (Tata Books). 
  Student learning outcomes through competency testing showed an increase 
in the on cycle 1 test students' competence reaches KKM only 12 students, did not 
reach the KKM 20 students with a mean value of 67.9 increase in cycle 2 the 
students reaching the KKM is 21 students, did not reach the KKM 11 students 
with average values of 74.2 and in cycle 3 students achieving KKM is 29 students 
and not reach KKM 3 students with average value 78.1. 
 The conclusion of this class action to improve student learning outcomes, 
activity, cooperation and courage students to service learning skills (grammar 
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